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Motivasi merupakan serangkaian usaha dalam kondisi tertentu yang 
membuat seseorang mau dan ingin melakukan suatu kegiatan, yang mana 
timbul dari dalam diri individu itu sendiri (Sardiman, 2012) Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui secara jelas gambaran motivasi dalam 
memberikan pengasuhan kepada anak usia dini di Pos PAUD. Penelitian ini 
berjenis penelitian studi deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 
motivasi bunda paud sebagai variabel tunggal dan 380 Bunda PAUD di 
Surabaya diambil sebagai sampel dengan menggunakan rumus slovin 
(Umar,2004). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 
purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi yang 
dimiliki bunda PAUD di Surabaya memiliki kategori sedang sebanyak 144 
orang (38%). Motivasi sedang yang dimaksudkan disini sebagai berikut, 
pada dasarnya para bunda memiliki motivasi dalam membimbing anak usia 
dini, namun karena terdapat beberapa faktor penghambat yang membuat 
para bunda paud tidak termotivasi secara maksimal dalam membimbing 
anak didiknya. Seperti contoh kurang ulet dalam menghadapi kesulitan, 
cepat bosan dalam tugas rutin, kurang dapat mempertahankan pendapatnya. 
Faktor penghambat lainnya berdasarkan hasil angket terbuka, rata-rata lebih 
banyak berasal dari dalam diri para bunda seperti ketidakpercayaan diri 
dalam membimbing anak usia dini, tuntutan wali murid mengenai 
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Motivation is attempt under certain conditions that make a person willing 
and want to do an activity, which arise from within the individual itself. 
This study aims to determine a clear picture of the motivation in giving care 
to the childhood in a early childhood. This research was descriptive 
quantitative research studies used mother of early childhood motivation as 
single variable and 380 Mother of early childhood education in Surabaya 
were sampled by using the formula slovin (Umar,2004). The sampling 
technique in this research is purposive sampling. The results showed that 
the motivation of the mother in Surabaya have categories were 144 people 
(38%). Motivation was meant here as follows, basicalyl, the mothers have 
the motivation to guide early childhood, but because there are several 
factors that make the mothers unmotivated optimally in guiding their 
students. As examples of less resilient in the face of adversity, quickly tired 
of the routine tasks, are less able to defend their opinions. Other inhibiting 
factors based on the results of the open questionnaire, on average, more 
coming from inside the mothers as distrust in guiding early childhood, the 
demands of parents regarding the teaching time at the Post early childhood 
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